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Előadás kezdete 7\  órakor!
V Í G S Z Í N H Á Z
Telefon 14— 71 Ig a zg a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 14— 71
D ebreczen, 1919 ju lius 25-én pénteken:
■ ■ r
S zinm ü 4  fe lv o n á sb a n . I r t a :  V icto rien  S ard o u . F o rd íto ttá k : Fai I. B éla. é s  M akó L ajos. R e n d e z ő : B ih ari Á.
‘E lő j á t é k :
H übsher K a ta , m o só n ő  —  —  
L efebre, ő rm e s te r  —  —  —
N eiperg  gróf —  —  —
F ouché  —  —  —  —
T o inon  )
L a R o u s o tte )  m osó lányok  —  
Julié. )
V inaigre )
V ab o n tra in  ) n e m ze tö rö k 
R isso n t )
Jo liec o u r )
M athurin , in a s  —  _  —
2.) szo m széd  —  —
3 . )  “  -  ~  -
g 'j s z o m sz é d n ő _ _  __    —
T ö r té n ik :  P a r isb a n  1792.
E lső  é s  m á so d ik  f e lv o t á s
I. N ap ó leo n  —  —  —
M ária L u jza , a n e je  
L efebre, danz ig i h e rc z e g
Személyek:
H onthy  H anna 
B ihari Ákos 
O láh  F ercn cz  
B ihari László  
S zik iay  V alér 
Sz. C sepreghy  I. 
Z ác h  Tei'ka 
V irágháty  L ajos 
K olozsvári 
A rdai Á rpád  
K ovács 
W ith  B öske 
L évai Pál 
D ebreczen i 
M áté
A ranyossi G itta 
K o rra in é  
év aug . 10. 
s z e n p l c i .  
L ászló  G yula
—  B ih ari Á kos
K atrin , n e je  —  —  — — H onthy  H an n a
F o u ch é , o tro n tó i h erczeg — — B ihari L ászló
K aro lina nápoly i királynő-— — M arkovics M argit
E liza, h erczeg n ő  —  — ■— S zigeti Ida
N eiperg  g ró f  —  —  — — O láh F e ren c z
S avary , rovigói h e rc zeg  — — S zabó  Gyula
S av ary n é  —  —  —  — S z. C sep reghy  I.
D epré , tá n e z m e s te r  — — Je n e y  F eren cz
B ü low  b á ró n é  —  —  — — Ja n c só  Jo lá n
K anisiné  g ró fné —  — — K iss B erta
F o n tá n  —  ■—  —  — L évai P á l
C anonvill —  —  —  — M arkó S.
B rigod  —■ —  — — — K ovács
S a in lm arjen  —  —  — — M arton  L ajo s
L o ris to n  —  —  —  — G ásp ár
J á rd é n  —  —  —  — D eb reczen i
Ja sm in  —  —  —  — — V irágháty
K opq, c ip ész  —  —  — — N agy Je n ő
L e R oy, szabó '—  —  — — S zab ó  G yula
R u sz lán , m am eluk  •—  — ■— K olozsvári
C orsó  lovag  —  ■—  — — G ásp á r S.
T ö rté n ik : 1811 -ben  szep t.
kasté lyban .
h ó  a  C om piegni
’ S zom baton  d. u - K arszem élyze t  ju ta lom játékául. Pillangó főhadnagy. 
Este  - H onthy  H a n n a  utolsó felléptével A kis szeüeburdi operett  
* *  2-ik a  StambU1 ró z sa ja  opere tt  2 -ik, és a  G ésák opere tt  2-ik 
•  fe lvonása  V asárnap  d. u. S arg a  csikó. N é p sz in m ü . Este Perczel 
Sári felléptével. Táncos huszárok. Operett e lő szó n _______________
Debreczen, 1919 ju lius 26-án szom baton:
Délután három  ó ra i kezdettel: 
A karszem élyzet ; _ L ! —
Pillangó főhadnagy.
O p ere tt.
E ste  fél nyolcz órai kezdettel: 
Honthy Hanna ntolsó felléptével A 
kis szelebur öi operett  2- ík ,aStamhul 
rózsá ja  operett 2-ik, és a  Gésák 
opere t t  2*ik felvonása.____________
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